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社会人講座における素数定理の取扱いについて 単著 愛知大学一般教育論集第50号 2016年３月
片岡　邦好
《著書》




Synchronic and diachronic variation in the use of 
spatial frames of reference: An analysis of 
Japanese route instruction.










(In) compatibility of an interactionist tenet and 
cultural kata ‘form/shape/style/model’
単独 The 14th International Pragmatics 

















































The Lexicography of English, Ch9 Computers and 
Corpora in Lexicography
単独 関西英語辞書学研究会 2015年７月



















Student Choice in EFL Reading Instruction: Whole 






“Nurturing Student Choice and Initiative in EFL 
Reading Instruction,” in the “What Teachers 
Learn From Their Learners” forum
共同 41st Annual International Conference 
on Language Teaching and Learning 

























Western cuisine and Chinese language in modern 
China-Analysis of the vocabulary of Zao Yangfan 
Shu (1866) 西餐與近代漢語─以《造洋飯書》
為例
単独 Sixth Italian-Japanese-Chinese 











































本土常識的意味─人類視野中的民俗研究 単著 北京大学出版社 2016年２月
《論文》
















































文 明 21　No. 37
‘Confucianized Muslim and adulthood: Imaging “A 
Confucian-Islamic Connection”’
単独 An International Seminar on The 
Meaning of Becoming an Adult in 
East Asia, Religious Elements in 














































From Roof-Tile Makers to Ogre-Tile Maker: An 
Encounter between Ecology and Tradition in 
Takahama Japan










Hiberno-Saxon Illuminated Manuscripts in the 
Seventh Century
単独 ERA（広島英語研究会月例会） 2015年４月
























































































Types of Products and Appeals in Japanese 
Advertisements of the 1990s and 2000s
単著『愛知大学情報メディアセンター
紀要 COM』Vol. 26, No. 1
2016年３月
Standardization and Localization Approaches: 
Longitudinal Study of Informational and 
Emotional Approach in American and Japanese 
Advertisements
単著『文明21』第35号　愛知大学国
際コミュニケーション学会
2015年12月
山本　雅子
《論文》
タ形の意味を考える 単著『言語と文化』第34号　愛知大
学語学教育研究室
2016年１月
物語論に於ける人称の意味 単著『英語学論説資料』第47号　第
４分冊　論説資料保存会
2015年６月
物語論に於ける人称の意味 単著『日本語学論説資料集』第50号　
第２分冊　論説資料保存会
2015年５月
